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第 1 章ではインダクタ， トランスの小形化の現状について述べるD
第 2 章ではプレーナ・インダクタ，プレーナ・トランスの作製について述べる。






・トランスとして用いた時の特性を計算すると. 1 0 MHz 帯で 809ぢ以上の効率が得られた。内部コイ
ル形プレーナ・トランスを試作すると，結合係数は O. 7 で 1 0 0 MHz まで一定である事がわかった。外
部コイル形は，平坦化技術により結合係数が高くできる事がわかった。




















部コイル形プレーナトランスを試作し，約 1 0 0 MHz まで平坦な特性が得られることを確認したD プレ
ーナトランスの寸法と電力伝達特性の計算から小型化するほど特性が高周波領域に伸びる乙とを明らかに
し，マイクロ磁気デバイスとして望ましい性質を持つ乙とを示した。また，外部コイル型フ。レーナトラン
スでは磁性膜の透磁率制御によって 1 次・ 2 次間の信号の伝達が制御できるため磁気制御素子として応用
できることを示した。
乙の論文はマイクロ磁気分野の発展の可能性を実証したもので，磁気工学の進展に寄与すると乙ろ大き
く，博士論文として価値あるものと認める。
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